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             Nada mais fácil. Reinar vinte dias no apartamento, usar sozinho o 
computador, acordar e alimentar-se à hora que quisesse.  
             Na primeira semana, as flores murcharam inexplicavelmente, a pia ficou cheia 
e ele precisou lavar louça. Arrumava a cama antes de dormir. 
              Na segunda semana, varreu o chão e achou alguns lençóis limpos de 
diferentes cores no guarda-roupa.  
              Na terceira semana, limpou o piso e comprou plantinhas novas. Finalmente 
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